




1. Cursos celebrados durante
los meses de mayo y junio




Durante los meses de mayo y ju-
nio se han desarrollado ocho cursos
generales de perfeccionaminto para
técnicos de Administración civil. El
número total de participantes en es-
tos cursos ha sido de 315. La dura-
ción de los cursos ha estado en rela-
ción directa con el sistema de jorna-
da elegido por los participantes: dos
s e m a n a s en régimen de jornada
completa y tres semanas en régimen
de jornada de mañana o tarde.
También durante los días 18 al
28 de junio se han desarrollado dos
cursos generales de perfeccionamien-
to p a r a funcionarios técnicos con
destino en las islas Canarias. En la
organización de estos cursos han
colaborado los cabildos de Tenerife
y Las Palmas. El número de parti-
cipantes al curso de Las Palmas ha
sido el de veinte y al de Tenerife
de veintisiete.
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1.2 III CURSO DE ANALISTAS DE
PUESTOS DE TRABAJO
Durante los días 17 al 29 de mayo
se ha celebrado este III Curso de
Analistas de Puestos de Trabajo, y
al que han asistido veinticuatro fun-
cionarios. Las materias que han sido
objeto de exposición y coloquio han
sido iguales a las programadas en
los dos cursos anteriormente cele-
brados.
1.3 III CURSO PARA RECAUDADORES
DE CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS
DEL ESTADO
El pasado día 31 de mayo dio co-
mienzo este III Curso que, al igual
que los anteriormente celebrados, ha
tenido una duración de dos semanas.
El número de participantes en el
mismo ha sido el de 36.
1.6 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE •
INFORMACIÓN ADMINISTRATEVA
Durante los días 7 al 12 de junio
ha tenido lugar un coloquio sobre
Información Administrativa. La fi-
nalidad de este coloquio ha sido el
planteamiento y d i scus ión de los
principales problemas de mayor ac-
tualidad referentes a este importan-
te punto de la información. Han




Del 14 al 16 de junio se han cele-
brado unas jornadas de trabajo so-
bre el tema de las relaciones públi-
cas, y a las que han asistido quince
participantes.
1.4 CURSOS PARA JEFES DE ALMACÉN
DEL SERVICIO NACIONAL DEL
T R I G O
Durante el mes de mayo se han
celebrado cuatro cursos para jefes
de almacén del Servicio Nacional del
Trigo. La duración de cada uno de
estos cursos ha sido de seis días, y
a los mismos han asistido 92 fun-
cionarios de dicho servicio.
1.5 I SEMINARIO DE TRANSPORTES
Patrocinado por el Consejo Supe-
rior de Transportes Terrestres ha te-
do lugar durante los días 7 al 26 de
junio un seminario-coloquio s o b r e
los principales problemas que ac-
tualmente t i e n e n planteados los
transportes terrestres. Han asistido
a este seminario 75 participantes,
entre los que se encontraba un re-
presentante extranjero.
2. Actividades de selección
2.1 PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
CIVIL
Durante los meses de mayo y ju-
nio ha continuado desarrollándose
la fase de oposición de estas prue-
bas selectivas, que actualmente se
encuentran en la práctica del segun-
do ejercicio.
2.2 VI PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN EL CUERPO
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
CIVIL
El 14 de mayo dio comienzo el
primer ejercicio de la fase de oposi-
ción de estas pruebas selectivas, cuya
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finalización ha tenido lugar en el
mes de junio. El primer ejercicio ci-
tado, fue superado por 156 aspiran-
tes, siendo el número de los aproba-
dos en' el segundo, el de 149. Una
vez finalizada la fase de oposición,
han sido seleccionados 75 aspirantes,
que por Ministerios se distribuirán
dé la forma siguiente:
Plazas
Presidencia del Gobierno 5
Asuntos Exteriores 6
Hacienda 13
Obras Públicas 31
Educación Nacional 8
Agricultura 6
